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ンの合成反応を行った。(Scheme 1) 光照射に伴い、420 nm に
特有の吸収帯を持つジシレン 5 の生成が確認された。基準化合物の 4 と比較して 2 は反応性に優れ、ジシレン生
成収率が高いことがわかった。2 がジシレンの前駆体として有用であることが示された。 
























































1: R = Ph






3: R = Ph

























2: M = Sn
4: M = Si
